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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini nengandungi DUA muka
surat yang bercetak sebelun anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EllPAf soalan sabaja.
1. (a) Apakab pemasaran tindakbalas langsung (direct response
narketing) ?
(b) Apakah ciri-ciri periklanan tindakbalas langsung(direct response advertising) ?
(c) Apakah lcebaikan-kebailcannya berbanding bentuk perikla-
nan yang lain?
(d) Apalrah kelcurangan dan nasalah periklanan tindakbalas
langsung ini?
[25 narkab]
2. (a) Apakab jualan pronosi? Apakab golongan pronosi jualandari sudut tiga sasaran audiennya?
(b) Apakah perbezaan di antara promosi jualan dan perikla-
nan? Apakah persemaan-pers.naannya? Bilakah sepatut'-
nya ia dijalankan bersana-sana?
(c) rtPeriklanan menbina jenana, jualan pronosi memusnahlcanjenanarr. Bincanglcan secara rinqkas.
[25 markah]
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3. Apakah objektif periklanan -business to businessr? Berikan
tiga peraturan atau garispanduan untuk menghasilkan perikla-
nan 'business to businessr. BincangkaD secara ringkas semua
media periklanan jenis ini bersama-sarr kebaikan-kebaikan
dan kelemahan-kelenahannya.
[25 narkah]
4. senaraikan kaedab-kaedah penyelidikan untuk nenilaipengiktanan dan bincangkan tiga dari lcaedah tersebut dengan
neayatakan kekuatan dan kelenabaunya.
[25 narkah]
5. (a) Apakab yaug dinaksudkan dengan periklanan -menecah-
terusf (breakthrough)? Bagainanalcab ianya dijayakan?
[6 narkab]
(b) Bagainanakah penbinaan tanggapan-pemikiran-pemujukan
berlcaitan dengan perilclanan?
[12 narkab]
(c) Apakah -cadangan jualan unikt (U.S.P.)? Berikan seku-
rang-kurannya dua contoh yang terbailc.
[7 nartcah]
6. (a) Apakah yang menbezakan perbubungan a,ren dengan perikla-
nan? Adakab perhubungan aw'n nempunyai lcelebihan yang
tidak ada pada periklanan? lerangkan.
[12 narkah]
(b) Talcrifkan konsep 'pendapat aw:mr. Uengapa ianya sangatpenting kepada kejayaan perhubungan awah?
[7 narkab]
(c) Apakah kesukaran-kesukaran dalam menbuat penilaian
terbadap progr.n perhubungan awan?
[6 narkahJ
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